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Justificación 
 
La investigación es una actividad inherente al ser humano al resolver, mediante ella, 
problemas de su vida cotidiana; quizás nunca nos hemos detenido a reflexionar su 
utilidad fuera de los muros escolares. Por ello la misión de la escuela, a través de 
las asignaturas de investigación, es promover en el bachiller el aprendizaje riguroso 
y lógico de la disciplina, que a su vez demanda el empleo adecuado de medios y 
recursos para resolver problemas en entornos diversos, como el personal, el 
familiar, el laboral e incluso el más amplio de todos: el social. 
 
Es importante que mediante los recursos didácticos visuales con que el profesor 
cuenta y emplea para impartir la clase hace que el alumno identifique elementos 
importantes, reflexione y aprenda sobre las diferentes etapas por las cuales transita 
la asignatura. 
 
El presente material didáctico contribuye tanto en las competencias disciplinares 
como genéricas del  Módulo I La Investigación como disciplina en el apartado 1.1.5 
Clasificación de la investigación  y favorece el propósito del módulo en donde el 
alumno Identifica los conceptos generales de investigación mediante la búsqueda 
de ellos en las diferentes fuentes de información disponibles para tener un 
panorama de la disciplina, así como mostrar una actitud reflexiva ante los tipos de 
investigación para su utilización pertinente. 
 
 
 
 
 
